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Pausan ias megörök í te t te , hogy a L y -
d i á b a te lepí tet t pe rzsáknak szenté-
l y e i k és m a g u s a i k vo l tak . 1 S t r a b o n 
szer int ped ig nemcsak K i s á z s i a nyu -
g a t i részén, h a n e m a messze K a p p a -
d o k i á b a n is m ű k ö d t e k mágusok. 2 I>e 
nemcsak a mágusok működésének, ha-
n e m a va l láskeveredésnek tényét is 
i g a z o l j á k azok az arobsun- i ( K a p p a -
dok ia ) I V — I I . sz. f e l i r a tok , m e l y e k a 
b a b y l o n i B é l és a perzsa va l lás meg-
személyesítőjének, D é n Mazda jazn iS -
nak egybekeléséről szólnak.3 A perzsa-
zsidó val láskeveredésnek se á l l o t t ú t -
j á b a f ö l d r a j z i a k a d á l y . Josephus F l a -
v ius szer int I I I . An t iochos M e g á s 
(224—187) kétezer zsidó családot tele-
p í t e t t P h r y g i á b a és L y d i á b a . 4 É r the tő , 
hogy e mozgékony k is iparos és keres-
kedő nép továbbhúzódot t északra s el-
keverede t t a perzsa szórványokba. 
Dr. Szentiványi Róbert, 
Schneider M. Al fons: Die Brot-
vermehrungskirche von et-tabga am Ge-
nesarethsee und ihre Mosaiken. Collec-
tanea Hierosolymitana B. IV. Paderborn 
(Schöningh), 1934. Ára fűzve: 3.60 RM., 
egész vászonkötésben: 4.65. 
A P a l a s t i n a v e r e i n der K a t h o l i k e n 
Deutsch lands 1889-ben a Genesareth- tó 
é s z a k n y u g a t i p a r t j á n tek inté lyes föld-
b i r t o k o t szerzett és z a r á n d o k k á z a t épí-
tet t . A he lye t a környék lakossága et-
tábga-nak nevezi , a m i n e k az a r a b b a n 
u g y a n s e m m i jelentése nincs, de j ó l 
1 Pausan ias : nEQi^ytjovg r/]g 'EAAáSos 
V . 27, 5 - 6 . (ed. Sp i ro ) . 
2 S t rabon: rccoyeacpixá X V . 627—29. 
(ed. K r a m e r ) . 
3 L i d z b a r s k i : E p h e m e r i s f ü r sem. 
E p i g r a p h i k I . 1902. 57. köv . 1. 
4 Josephus: A n t i q u i t a t e s X I I . 3, 4. 
érthető a g ö r ö g tmán^yov \(%<úqíov) — hét-
forrásos (v idék) szóból. M á s f é l ó r á n y i r a 
délre a rég i K a p l i a r n a u m t ó l , közvet le -
n ü l az ősrégi országút mentén u g y a n i s 
bőv izű f o r r á s fakad . A közelében levő 
romok közöt t a m ú l t század végén 
B i e v e r m o z a i k k é p r e le t t f igyelmessé, 
m e l y e n ké t h a l és kenyereskosár vo l t 
lá tható . 
A b ib l ia i arohaeologia m ű v e l ő i tud-
t á k , hogy Pa.ulus D iaconus középkor i 
bencés a I V . sz. za rándoknőjó i iek , 
A e t h e r i á n a k n y o m á n éppen e r r ő l a 
h e l y r ő l i r t a : „ I b i d e m verő super m a r e 
est campus herbosus, habens foenuin 
satis et arbores p a l m a r u m m u l t a s et 
i u x t a eas septem fontes, q u i s i n g u l i 
i n f i n i t a m a q u a m e m i t t u n t , i n quo 
campo D o m i n u s de qu inque pan ibus 
et duobus piscibus p o p u l u m sa t iav i t . 
Sane lapis, super quem D o m i n u s pa-
riem posui t , est f a c t u m a l t a r i u m " . 
A G a l l i á b ó l érkező A e t h e r i a a 1V. 
sz. végén a hét - for rás közelében nem-
csak o l tá r t , h a n e m föléje épü l t baz i l i -
k á t is lá tot t , a m e l y a k k o r m é g csak 
félszázados vol t . Valósz . 'nüleg losei hus 
eomes ép í t te t te azt a I V . sz. derekán. 
Más fé lszáz év ig j á r t a a z a r á n d o k o k 
tömege a t emplomot abban a hiszem-
ben, h o g y a kenyérszapor í tás szín-
helyére lépett, noha m i n d k é t kenyér -
szapor í tás a Genesareth- tó kelet i par t -
j á n tör tént . A z ö tödik század forduló-
j á n tűzvész v a g y fö ldrengés te t t k á r t 
a t emplomban , ame lye t a k k o r j a v í t o t -
tak u t o l j á r a , m e r t a perzsa h a t a l r m 
614-ben tör tént előretörésének az érde-
kes b a z i l i k a is á ldoza tu l esett. A z ó t a 
se épí te t ték ú j j á . K ö v e i t széthordták 
s a le te lepedet t a r a b o k m á r csak a gaz-
dasági épületet haszná l ták egy ide ig . 
1932 f e b r u á r 1 9 . — á p r . 1. a Görres 
Gesellschaft, áldozatkészségéből, P . M a -
der vezetésével, f e l t á r t á k az ősi bazi l i -
ká t . A m u n k á l a t l e fo lyásá t és ered-
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m é n y é t Scl ineider i s m e r t e t i l e n t i n i un-
k á j á b a n . A beszámoló szer int a f e l t á r t 
épületcsoport 56 m hosszú ós 24.3 (33) 
m széles. A h á r o m h a j ó s és keresztha-
jós baz i l i ka e lőt t n a r t h e x ós á t r i u m , 
o lda l ró l gazdasági - és lakóhely iségek 
lá thatók . A z épület f a l a i t baza l tból 
r a k t á k fel , az oszlopok jórésze a kör -
n y é k e n fe j te t t mészkő, i t t - o t t néhány 
m á r v á n y oszlojifő, ame lye t k o r á b b i ró-
m a i v i l l á k r o m j a i b ó l h u r c o l t a k a ba-
z i l i k a átépítéséhez. A t e m p l o m Palesz-
t i n á n a k edd ig i s m e r t egyet len kereszt-
hajós bazilikája (b. transepla). Szer-
kezet i eszméjét a szerző a r ó m a i és 
b izánc i baz i l i ka t ípus kapcso la tában ke-
resi. A tervező művészt va lósz ínű leg 
A l e x a n d r i a nevelte, a m i n t ebből a vá-
rosból érkezhetet t a pad lómoza ik m ű -
vésze is. A padozat f i g u r á l i s ábrázo-
lása i t u g y a n i s a D e l t a m a d á r v i l á g a 
sugalmazta . V a l ó s z í n ű l e g ott készül t 
az a m u s t r a - k ö n y v , m e l y n e k a l a k j a i t 
nemcsak a moza ikmívesek , h a n e m szá-
zadokon á t a coclexmásolók is haszno-
s í tot ták . A g y u l a f e h é r v á r i B a t t h y á n y -
k ö n y v t á r pompás k a r o l i n g i Oodex 
A u r e u s á n a k legtöbb m a d á r - a l a k j a sza-
kasztott mása az e H á b g a i t e m p l o m 
m o z a i k a l a k j a i n a k . A z időben és tér-
ben e g y m á s t ó l távoleső két képí ró 
b i z o n y á r a u g y a n a n n a k a k o r a i egy ip -
t o m i művésznek m u s t r á i t másol ta . 
A z e H á h g a i ása tásnak v a u azonban 
más haza i vonatkozása is. 
T ö b b m i n t n e g y v e n éve B á r e z a y 
Magyarország címeréről szólva a kö-
vetkezőt í r t a : „ M é g később t. i. a X I I I . 
sz. u tán ) a keresztnek egy tar tozéka 
j u t é rvényre s ez a h á r m a s ha lom, 
a m e l y a keresztnek n a t u r a l i s t i k u s j á -
ru léka . A kereszt a c ímerábrázo lók 
eszébe j u t t a t t a a G o l g o t h á t " 
„ N e g o n d o l j u n k a T á t r a , F á t r a és 
M á t r á r a , m e r t hazánk e h á r o m hegy-
ségének s e m m i köze sincs az apostol i 
kereszt a l a p j á u l szolgáló ha lmokhoz" . 1 
Á b r á i közül Ágnes k i r á l y n é pecsétmá-
solatán a kettős kérészt h á r o m e g y m a -
gasságú í v e l t vona l közepén á l l (682. 
á.) , V e n c e l pecsétjén a h á r o m í v e l t vo-
na l h á r o m e l n a g y o l t fé lkör (681. á.), 
N a g y L a j o s két pecsétjén a középső 
félkör a két szélső fölé emelkedik (683, 
684. á.). U g y a n i l y e n N a g y L a j o s .1358. 
dec. 11. B o r f ő i János és t á r s a i j a v á r a 
k i a d o t t oklevelének pecsétje.2 E f o r m a 
érvényesül Zs igmond pecsétjén s két 
X V . századbeli képen ( B á r e z a y 686, 
687, 704. á.). A f é l k ö r í v e lnagyo lása 
N a g y L a j o s pénzén s a rendek 1389. év i 
pecsétjén f igyelhető m e g (694, 695. á.). 
1921-ben H o r v á t h S á n d o r az t pró-
bá l ta b i zony í tan i , h o g y a h á r m a s hegy 
a Szen tháromságot je lképezi . 3 Ezze l 
szemben I v u m o r o v i t z a háranashalom-
n a k V . I s t v á n k o r á b a n f e l t ű n ő ősi fo r -
m á j á t a gó t ikus ló l iere ívbeu lát ja ." 
E t - t á b g a t e m p l o m a va lósz ínűleg ú j 
i r á n y t szab a k u t a t á s n a k . A fe l tá rás 
során u g y a n i s n a p v i l á g r a k e r ü l t né-
h á n y V — V I . sz. m á r v á n y k o r l á t - t ö r e -
dék, a m e l y e k re l ief -dísze a hármas fé l -
körívről kimagasló kereszt. A középső 
f é lkör a m á s i k ket tőre támaszkod ik . 
Scl ineider u t a l a r r a , hogy több g á z a i 
s í rkövön is hasonló díszítés lá tható . 
A n n a k idején H ó m a n b i z o n y í t o t t a 
be, hogy „a m a g y a r k i r á l y s á g hagyo-
m á n y o s j e lvényének , a keresztnek 
megkettőzése kétségte lenül b izánczi h a -
tás ra vezethető vissza".5 A z et - tábgai 
le let u t m u t a t á s a r r a , hogy a kereszt 
t a l p a z a t á t is ke le t i művész módo l ta k i . 
1 B á r e z a y : A h e r a l d i k a kéz ikönyve . 
Budapest , 1897. 389—392. 1. 
2 G regor ich : A bor i és bor fő i B o r y 
család és levé l tá ra . Szeged, 1935. 106. 1. 
3 H o r v á t h S.: M a g y a r o r s z á g c ímere . 
Budapest , 1921. 
4 K u m o r o v i t z : A m a g y a r c í m e r h á r -
m a s h a l m a . K n y . Budapest , 1934. 
5 T u r u l X X X V I . (1918—1921) 10. 1. 
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D e m i a t a l p a z a t h á r m a s , í v e l t vo-
nala? Schneider „das auf d r e i Hüge'.n 
stehende K r e u z " - r ő l szól.fi F e l ke l l 
azonban v e t n i a kérdést, hogy m i é r t 
je lentene a három, egymásba kapcso-
lódó fé lkör dombokatf A z ábrázolás 
nem lehet n a t u r a l i s z t i k u s , m e r t a ke-
resztrefeszítés színhelyén nemcsak há-
rom, de egy domb sincs. A S i o n - h e g y 
északkelet felé lassan l e j t a terepbe. 
A z egyet len ta la jemelkedés egy kb. 
5 m 3 kőszál, a m e l y n e k koponya a lak -
j á r ó l a héberek gulgoleth-nek, az a r á -
m o k go lgo thának nevezték a helyet . 
T a l á n mégiscsak a S z e n t h á r o m s á g 
jelképes ábrázo lása i egy ikének bizo-
n y u l a b á r o m fé lkör , a m i l y e n n e l az V . 
sz. óta próbá lkozot t a ker . i konogra -
phia . Egyszer háromszöggel , m á s k o r 
egymásbafonódó k ö r v o n a l a k k a l pró-
bá l ta szemlé l te tn i a ker . művész a há-
romszemélyű t i sz tán szel lemi istensé-
get. A v o n a l a k ped ig továbbélnek , m i -
kor je lképes je lentőségük m á r rég fe-
ledésbe m e g y 7 
Schneider k ö n y v e a baz i l i ka -s t í lus -
n a k fontos e m l é k i r a t a . M ű t ö r t é n e t i 
m e g á l l a p í t á s a i t e l ő r e l á t h a t ó l a g élén-
ken m e g v i t a t j a m é g az építészeti szak-
i r o d a l o m . M o z a i k h a s o n m á s a i é r t há lás 
lesz az iparművésze t is. K á r , hogy a 
képek számozása nem fo ly ta tó lagos, 
s hogy a jobb keresztha jó moza ikpad -
l ó j á n a k képét ( T a f . B.) nem közvet le-
n ü l T a f . A . u tán , h a n e m 31 képpel hát -
rább, a k ö n y v legvégén ke l l keresni . 
Dr. Szentiványi Róbert. 
« I . m . 27. 1. 
7 H a c k e l : D i e T r i n i t á t in der K u n s t . 
B e r l i n , 1931. 
Eckhardt Unger , Altindogerma-
nisches Kulturgut in Nordmesopotamien. 
Ottó Harassowitz, Leipzig 1938.241., 16 t. 
A szerző szembeá l l í t j a a komolysá-
got, nyugodtságot , m o z d u l a t l a n s á g o t 
lehelő sémi képzőművészet i s t í lust a 
boghasköj - i és te l i h a l a f - i megfe le lő 
le le tekke l képvisel t , mozga lmasságot , 
elevenséget, eredet iséget m u t a t ó stí-
lussal, a m e l y e t i n d o g e r m á n - h e t t i t a tu-
l a j d o n n a k ta r t . K é t legfontosabb lelő-
helye ez ú j népiségnek Boghaskö j és 
T e l i H a l a f . Kü lönösen T e l i H a l a f az, 
a m e l y n e k le le te ive l a szerző e k isebb 
do lgoza tában az ős indogermán je l l ege t 
b e m u t a t n i igyeksz ik . I l y e n n e k t e k i n t i 
p l . az ú. n. H i l l a n i t í p u s ú t e m p l o m o k 
dél i i r á n y í t á s á t , a korábban szél i rá-
n y o k a t követő északnyugat , észak-
ke le t -dé lnyugat és délkelet i i r á n y í -
tással szemben. A z i n d o g e r m á n kassi-
t á k hoz ták m a g u k k a l K r . e. 2000 k ö r ü l 
ősi s z i m b ó l u m u k a t a hol lót , a m e l y 
T e l i H a l a i b a n je lentős szerepet j á t -
szik. H a s o n l ó szempontból é rdemel fi-
g y e l m e t a napkereszt , horogkereszt , 
a bal ta , az idő já rás istenének k a l a p á -
csa, stb. N e m sémita szokás a ha lo t t -
égetés, a s írszobrok és az ezzel kap-
csolatos ősök t iszteletének ku l tusza . 
I n d o g e r m á n népi sajátosság a kor -
m á n y z á s n a k az a m ó d j a , a m e l y e t fel-
i ra tos emlékek á r u l n a k el, az t. i., hogy 
abban a nép e lőke lő i is h a t é k o n y részt 
vesznek, s a k i r á l y csak p r i m u s i n t e r 
pares. Jelentősége e m u n k á l a t o k n a k 
abban van, h o g y az e d d i g i n y u g a t i és 
k e l e t i i n d o g e r m á n csoportok m e l l e t t 
egy dé l i csoportnak a. je lenlétét is k i 
lehet m u t a t n i , a m e l y az előző ke t tőve l 
szoros összefüggéseket m u t a t , s h e g y 
ez a népe lem a D r e h e m - b ő l való a g y a g -
t á b l a t a n ú s á g a szer int K r . e. 2328-ban 
m á r M e z o p o t á m i a te rü le tén van . 
Dr. Párducz Mihály. 
